











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































128 牧之瀬 筋収縮と各種陰イオン ネL膠蔭医』誌　・sg54
発現等と共に，活動電位測定その他による今後の
研究に倹ち度い。
摘 要
　　＊多主笥1南糸色法をJIdいて，　如圭縫ユニ1｝芳の三三束σヰ曳に二よ
る牧縮に及ぼ．すATP，　Pyro一．及びOrthophosphate
の作用をその牧縮高，牧縮曲線，対電氣緊張効．渠
等について観察し，これを同條件下のAch及び
Hofmeister系列陰イオンの作用と比較した結果，
次．の結論を得．た．。
　　1）ATPの牧縮増強作用は，　actomyosin系に：
対する効果ではなく，箪に4偵の陰イオンとして
膜機構に作用するもので．あり，何等特異的なもの
ではない。
　　2）この実瞼條件下ではATP作用1こおける
Achの介在は考えられない。
　　その他stimu．lating　durationの変化に作う
ATP’効果の逆嬉，牧縮曲線変化の機序，及び
ATPのHofmeister系列上の位置等について考
察を加えた。
（1㈱」29．4．1受付）
Summary
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　トし　　　The　effects　of　ATP，　pyro一，　and　orthophosphate　and　the　anions　of　Hofmeister’s　series，
upon　the　frog雪s　M．　sarむorius　were　observed　by　using　the．　Sugi’s　insulatio且一method．
　　　The　results　are　as　foUows；
　　　　1）When　the　stimulati．ng　duration　is　over　100　m．sec　ATP　increases　the　height　of
contraction，　but，　contrary　to　the　above，　in　the　case　of　short　sti血ulating　duration（shor亡er
thanユ（｝rn　sec），　the　height　decreases．
　　　　2）ATP　decreases　the　voltage　of　minimal　stimuユus　under　any　stin〕u工ating　duration．
　　　　3）　Under　a　long　sti・mulating　duration，　ATP　cal．1sed　characteristic．　c1斗ang今s．of　shape
in　contraction　and　the　tetan・us＿1ike　continued　contraction　remained　fof　th6　d　uration　of
　　　　　　　　　　　　コ
the　square　plllse　stimuli．　And　this　remai　ning　contraction　is　clearly　conducti∀e．
　　　　4）Bllt　these　effects　were　not　ATP－specific．　Analogo1ユs　efεects　were　observe．d　by
the　application　of　pyrophosphate　and　orthophosphate．　Moreover，　the　anions，　situated　at
one　end　of　H◎fmeister’s　lyotropic　series（for　example　citrate）show　approximately　similar
effects．　These　events　indicate　that　ATP　acts　as　a　4－valent　anion　to　the　muscle　membrane
bllt　not　to　actomyo．sin　itself．
　　　　5）These　effects　completely　differ　from　that　of　acetylcholine，　hence　the　acetylcholin6
intermediation　theory　of　ATP　upoエ11iving　muscle　cannot　be　agreed　at　least　in　Shese
phenomena．
　　　　6）The　affecting　peint　of　ATP，　and　the　mechanism　of　change　of　contractin　cur鴨
were　discussed．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　Apr．1，1964）
